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Studies on the Lifecycle of Women: Recent Progress and Future  Prospects
Rise NOMURA
?Various  studies on the lifecycle of women  have been conducted since the 1970s. However, in recent years, with the 
diversification of living options, the prospects in the field of women?s lifecycle have begun to diminish. This paper attempts to 
present a potential direction for this field. First, this paper confirms the significance of women?s lifecycle in the current world, by 
going back to the definition of lifecycle, and then explores the major findings of this field based on a cultural-historical perspective. 
In addition, it examines the position of lifecycle in the studies of women?s identity development. Finally, this paper summarizes 
the challenges and future prospects of this field.
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